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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu aplikasi e-learning berbasis web yang 
diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dan administrasi 
pada SMA Santo Antonius Jakarta dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini.  
Metode Penelitian yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data, analisis dan 
perancangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, 
wawancara, survei ke SMA Santo Antonius Jakarta dan menyebarkan kuisioner kepada 
siswa maupun guru. Hasil analisis yang didapat adalah SMA Santo Antonius 
membutuhkan sistem yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dan 
administrasi sekolah. Simpulan yang didapat adalah aplikasi e-learning berbasis web dapat 
dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dan administrasi sekolah pada SMA 
Santo Antonius Jakarta.  
 
Kata Kunci : Analisis dan Perancangan E-Learning, aplikasi e-learning, e-learning 
berbasis web. 
 
 
 
